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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Fungsi Komunikasi Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di divisi Kepegawaian dan Umum Bappeda Jawa Barat”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa pentingnya Fungsi Komunikasi Internal Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di divisi Kepegawaian dan Umum Bappeda Jawa Barat dan untuk mengetahui hambatan dan juga usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Bappeda.
Komunikasi internal merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh lingkungan internal itu sendiri. Bisa karyawan dengan karyawan, karyawan dengan pimpinan, ataupun sebaliknya. Komunikasi internal juga berperan penting dalam perkembangan kinerja karyawan karena sebuah pekerjaan akan berjalan baik apabila dibantu dengan komunikasi yang efektif.
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif melukiskan fenomena sosial, dengan cara menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. Penelitian analisis deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual, mendefinisikan masalah, membuat perbandingan atau evaluasi. Mengumpulkan dan menuangkan data dari lapangan melalui observasi, angket dan wawancara untuk kemudian dianalisis.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa Komunikasi Internal di divisi Kepegawaian dan Umum Bappeda Jawa Barat sudah berjalan dengan cukup baik untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Hal ini terlihat dari hasil kerja karyawan yang selalu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasannya walaupun masih diperlukan beberapa evaluasi seperti terkait dengan ketepatan waktu karyawan













This research entitled "Internal Communication Function In Improving Employee Performance in the Division of Personnel and Public Bappeda West Java". The purpose of this research is to know how important the function of Internal Communication In Improving Employee Performance in the Division of Personnel and General Bappeda West Java and to know the obstacles and also what efforts are done by the Bappeda.
Internal communication is a communication done by the internal environment itself. Can employees with employees, employees with leadership, or vice versa. Internal communication also plays an important role in the development of employee performance because a job will work well if assisted with effective communication.
This research uses descriptive analysis approach. Descriptive research describes social phenomena, by presenting a complete picture of the social settings and relationships found in the study. Descriptive analysis research is intended to collect actual information, define problems, make comparisons or evaluations. Collecting and pouring data from the field through observation, questionnaires and interviews to then be analyzed.
Based on the results of research that has been done, that Internal Communication in the Division of Personnel and Public Bappeda West Java has been running well enough to improve employee performance. This is evident from the work of employees who always in accordance with what is ordered by superiors although still needed some evaluation as related to employee timeliness
















Panalungtikan ieu dijudulan “Fungsi Komunikasi Internal Dina Ngaronjatkeun Kinerja Pagawe di divisi Kepegawaian sarta Umum Bappeda Jawa Barat”. Tujuan ti panalungtikan ieu yaktos kanggo terang sabaraha pentingna Kadudukan Komunikasi Internal Dina Ngaronjatkeun Kinerja Pagawe di divisi Kepegawaian sarta Umum Bappeda Jawa Kulon sarta kanggo terang tahanan sarta oge usaha naon wae anu dipigawe ku pihak Bappeda. 
Komunikasi internal mangrupa hiji komunikasi anu dipigawe ku lingkungan internal eta sorangan. Tiasa pagawe kalawan pagawe,pagawe kalawan pupuhu,ataupun sawangsulna. Komunikasi internal oge berperan peryogi dina hal mekar kinerja pagawe margi hiji pagawean bade mapan sae lamun dibantuan kalawan komunikasi anu efektif. 
Panalungtikan ieu ngagunakeun pendekatan analisis deskriptif. Panalungtikan deskriptif megambarkeun fenomena sosial,ku cara menyajikan gambaran pepek ngeunaan setting sosial sarta hubungan-hubungan anu aya dina panalungtikan. Panalungtikan analisis deskriptif ditujukeun kanggo ngumpulkeun informasi aktual,mendefinisikeun masalah,midamel perbandingan atawa evaluasi. Ngumpulkeun sarta pair data ti lapang ngaliwatan observasi,angket sarta wawancara kanggo saterusna dianalisis. 
Dumasar kenging panalungtikan anu atos dipigawe,yen Komunikasi Internal di divisi Kepegawaian sarta Umum Bappeda Jawa Kulon atos mapan kalawan cekap sae kanggo ngaronjatkeun kinerja pagawe na. Perkawis ieu katembong ti kenging damel pagawe anu sok luyu kalawan naon anu diparentahkeun ku saluhureunana sanaos diperlukeun keneh sababaraha evaluasi sepertos patali jeung ketepatan wanci pagawe 
Sedengkeun sababaraha perkawis anu direkomendasikeun peneliti ka pihak divisi Kepegawaian sarta Umum Bappeda Jawa Kulon,yaktos kanggo langkung ngalobaan kagiatan dipagi dinten sarta ngagunakeun fasilitas hal teu datang fingerprint supados pagawe tiasa dongkap pas wanci luyu tabuh damel anu aya di Bappeda Provisi Jawa Kulon. Kaliwat kanggo langkung ngadangu bongbolongan anu dierikeun ku pagawe na. Sarta kanggo langkung bersikap teges ka para pagawe anu sok ngumpulkeun pancen na ngaleuwihan deadline anu atos dicindekkeun.
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